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As dificuldades enfrentadas por mulheres no universo acadêmico, na carreira enquanto 
cientistas, na gestão de recursos naturais ou na salvaguarda do conhecimento sobre a 
biodiversidade são expressas pelos vieses de gênero na pesquisa etnobiológica e em 
diferentes áreas do conhecimento, considerando a persistência histórica de uma lógica que 
privilegia os homens em diversas atividades. A fim de levantar discussões sobre essa 
temática e com o objetivo central de valorizar o trabalho de mulheres na etnobiologia e na 
salvaguarda do conhecimento tradicional na América Latina, a Revista Ethnoscientia lança 
o número especial intitulado: “Olhares femininos na Etnobiologia”. Nesta edição especial 
apresentamos trabalhos que versam sobre o histórico da participação feminina na pesquisa 
etnobiológica e suas respectivas contribuições, trabalhos sobre vieses de gênero em relação 
ao conhecimento e uso de recursos naturais, bem como trabalhos que trazem uma reflexão 
sobre as dificuldades e/ou potencialidades femininas na etnobiologia por pesquisadoras e 
pesquisadas. Os trabalhos aceitos têm primeiras e/ou últimas autoras mulheres do Brasil e 
de alguns países da América Latina, foram submetidos em diferentes formatos, de acordo 
com as sessões indicadas na revista e foram revisados e editorados exclusivamente por 
pesquisadoras mulheres. Dessa forma, convidamos vocês a desfrutarem das leituras dos 
artigos, bem como divulgá-los entre outras pesquisadoras e pesquisadores. Seguimos 
avançando no necessário caminho para diminuir a disparidade de gênero na pesquisa 
etnobiológica e em todos os setores da sociedade!  
 
As editoras. 
 
